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El presente trabajo tiene como título de investigación: “Facturación Electrónica y el Crédito 
Fiscal del IGV en Textiles Arval SAC, Santiago de Surco ,2019”, cuyo objetivo general fue 
determinar la relación de la Facturación Electrónica en el Crédito Fiscal del IGV en Textiles 
Arval SAC, Santiago de Surco ,2019.Es una investigación tipo correlacional de diseño no 
experimental y metodología con enfoque cuantitativo. 
 
 
La población está conformada por 32 personas y una muestra de 30 trabajadores del área 
contable - administrativo de Textiles Arval desde Julio 2019 hasta diciembre 2019.La técnica 
aplicada es la encuesta , por lo tanto se desarrolló un cuestionario graduado bajo la Escala de 
Likert para las dos variables ,validados mediante el juicio de expertos donde se contó con el 
respaldo de la confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach con ayuda del programa SPSS de 




En los resultados más determinativos logrados en la prueba de Rho Spearman aplicados 
muestran resultados una relación de r=0.770 (correlación positiva muy fuerte) con la 
significancia de 0.01 mostrando que es menor (p < 0.05), haciendo aceptable a la hipótesis, 
se concluye que la Facturación Electrónica tiene relación en el Crédito Fiscal del IGV en 


















The present work has as research title: “Electronic Billing and Tax Credit of the IGV in Textiles 
Arval SAC, Santiago de Surco, 2019”, whose general objective was to determine the 
relationship of the Electronic Billing in the Tax Credit of the IGV in Textiles Arval SAC 
, Santiago de Surco, 2019.It is a correlational type investigation of non-experimental design 
and methodology with quantitative approach. 
 
 
The population is made up of 32 people and a sample of 30 workers in the accounting - 
administrative area of Textiles Arval from July 2019 to December 2019. The technique applied 
is the survey, therefore a graduated questionnaire was developed under the Likert Scale for two 
variables, validated through the expert judgment where the support of the reliability was 
counted through the Cronbach Alpha with the help of the SPSS program of the variable 
Electronic Billing of a 0.844 and Tax Credit of the IGV of a 0.922 being both acceptable. 
 
 
In the most determinative results achieved in the Rho Spearman test applied, results show a 
ratio of r = 0.770 (very strong positive correlation) with the significance of 0.01 showing that 
it is lower (p <0.05), making the hypothesis acceptable, it is concluded that Electronic Billing 








































































Según la consultora suiza Billentis la forma del crecimiento de la facturación electrónica 
en el mundo es reveladora: a comienzos del 2000 había apenas 15 prestadores de este servicio 
en el orbe, mientras que a 2017 los operadores llegan a 1500, moviendo un mercado de  US$ 
3.6 billones, su informe detalla si bien Latinoamérica es la region líder en facturación electrónica 
impulsados por el sector público para su masificación, el Perú se ubica dentro de los países más 
rezagados junto a Venezuela ,Ecuador y Paraguay siendo catalogado como promedio en el 2016 
por la consultora suiza. La Sunat dentro de su proceso y política de transformación digital 
requiere ampliar la base tributaria, para hacerlo no cuenta con las capacidades en cuestión de 
recursos para llegar a todos los contribuyentes, por ello se ha implementado los servicios que 
emitan los comprobantes de pago electrónicamente, donde la OSE (PSE) es el filtro y el 
amortiguador entre la empresa y Sunat que requiere cumplir su rol de controlador, recaudador, 
administrador. La junta de Decanos de Colegio de Contadores del Perú en su nota de prensa 
pide que se explique en que se invirtió 350 millones en estructura informática durante los años 
2015-2016 considerando que a inversión de la para el caso de la OSE fue s/ 1,245 000. Según 
Cachay A.(2013) “La deducción del impuesto pagado con anterioridad es la esencia de la 
misma del impuesto sobre el valor añadido “ se comprende que la constitución del crédito 
fiscal es la porción fundamental que no puede ausentarse en la estructura del impuesto al 
consumo del valor agregado , donde el fisco obtiene de manera justa y en proporción del 
proceso de comercialización y producción del servicio o el bien generado, a la que habría 
tenido que aplicar directamente al valor de venta del consumidor final. Donde la adquision 
de un bien aporta al pago de una porción de impuesto general a las ventas y su sustentación 
está a través de una factura electrónica que comprueba la existencia de la transferencia del 
bien y su validez como crédito fiscal. La empresa TEXTILES ARVAL SAC., ubicada en 
Santiago de Surco urbanización: San Pedrito, Calle Chincha Alta NRO 198, es una empresa 
dedicada al diseño y confección de prendas de vestir para el público, con productos creativos 
, novedosos que cuenta con un mercado nacional e internacional en diferentes puntos: 
México, Ecuador, Venezuela, El Salvador, Guatemala 
, Nicaragua y Perú .La empresa Textiles Arval SAC presenta inconvenientes en la 
presentación de sus ventas , teniendo conocimiento que es una empresa que se dedica a 
exportar sus productos y cuenta con un gran número de pedidos , cuenta con un sistema 
propio emisor de facturas electrónicas, brindando a su cliente el comprobante de manera 
rápida y accesible a su correo en formato pdf y XML , muy aparte de llevar un buen control 
de estos de manera física , pero recientemente se ha visto obligado por la administración 
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tributaria , a contar con una OSE cuya función es comprobar que los comprobantes emitidos cumplan 
con las condiciones de emisión dando confianza y seguridad de ser un sistema fiable y eficiente 
asignado por la administración tributaria , sin embargo hubo una observación recientemente por parte 
de la Aduana en el momento de enviar uno de sus productos , resulta que su factura emitida no 
concordaba con la información enviada a Sunat dando entender que se declaró en presente mes un 
monto menor de lo debido , en busca de subsanar , se realizó la emisión de notas de crédito que 
permitan arreglar los montos de las facturas generadas , procediendo a informar a sus clientes de los 
inconvenientes presentados y facturando nuevamente con los datos correctos ,se encontraron algunas 
inconsistencias : algunos comprobantes de adquisición y de venta no están validados por Sunat , ante 
esto la Sunat ha respondido que los comprobantes de venta pueda ser que estén validados pero que 
no aparezcan en Sunat en un tema que tiene que arreglar con la OSE , llevando a la disyuntiva del 
como los clientes podrán observar sus adquisiciones y como tendrán la confianza de considerar 
compras para el uso del crédito fiscal , en busca de una solución se ha tenido que pedir a la OSE 
vuelva enviar aquellos comprobantes que no aparezcan en la plataforma. Para lo mencionado 
anteriormente se comprende que la facturación electrónica es una medida que se está implementando 
recientemente y que esto se relaciona con el objetivo de tener más control de la administración 
tributaria hacia los contribuyentes y sancionar a los evasores tributarios que en busca de no cumplir su 
deber se hacendé compras de facturas de papel que ayuden a disminuir su pago al fisco haciendo un 
mal uso del crédito fiscal en el momento del pago de la tasa del impuesto general a las ventas , sin 
embargo la transición del contribuyente a la facturación electrónica esta en prueba pues la empresa 
Textiles Arval SAC ha sido testigo de algunas irregularidades en el momento de facturar y recibir 
compras ,el crédito fiscal que se usa por sus adquisiciones no siempre están informadas a Sunat , 
añadiendo más dificultad al proceso de su declaración mensual .Por ello presente proyecto de 
investigación se plantea la siguiente interrogante: ¿La facturación electrónica tiene relación en el 
crédito fiscal en Textiles Arval SAC 
, Santiago de Surco ,2019? 
 
Por lo tanto a continuación se presenta los siguientes antecedentes: 
 
Según Pazmiño (2015) “Análisis de la implementación de Facturación Electrónica en el 
Ecuador –Ventajas y Desventajas frente a la facturación física“-Universidad de Ecuador. 
El objetivo es informar acerca de la facturación electrónica, su valía tributaria, los 
beneficios, la normatividad vigente para su uso, dándoles un marco contextual a los países 
externos en su proceso de adaptación, brindan pautas en la adhesión a la facturación 
electrónica, al mostrar su aceptación o rechazo a este nuevo sistema , de esta forma se 
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comprende que el beneficio facturar electrónicamente es en diversas formas: El ahorro en 
el uso excesivo de papel, evitando la tala indiscriminada de árboles ,dándole un cuidado al 
ambiente ; mientras por otra parte permite la disminución de gastos por excesos en el 
proceso documentario ,en él envió y su recojo. Donde las iniciativas en la implementación 
de las instituciones tributarias han permitido evolucionar y dar un mayor control fiscal. 
 
Doliet (2016) “Análisis del sistema de facturación electrónica y su aplicación en las 
empresas cartoneras en Guayaquil”-Universidad de Guayaquil donde el objetivo son las 
bondades de los CPE y los efectos en la recaudación de Guayaquil poniendo a la tecnología 
como herramienta de cambios contantes e innovación donde la facturación electrónica 
representa un papel importante en el sector empresarial permitiendo el crecimiento, 
aumento de eficiencia y un óptimo proceso durante la operatividad de la entidad. Al 
volverse un reemplazo de los comprobantes físicos y ser un soporte informático por ende se 
concluye que la facturación electrónica brinda una disminución de los costos operacionales 
de la actividad empresarial además de un gran control en la recaudación fiscal 
.Promoviendo un instrumento tecnológico informático donde su validez, integridad y 
autenticidad brindara una mayor confianza al emisor e adquiriente. 
 
Bustamante y Pacheco (2018).”Incidencias: Ventajas y desventajas de la implementación 
del sistema de emisión electrónica frente al sistema de emisión física en principales 
contribuyentes en la ciudad de Arequipa 2018”-Universidad Católica San Pablo donde el 
objetivo a investigar es comprobar que la facturación electrónica posee más ventajas en 
comparación a sus desventajas frente la facturación física en los contribuyentes principales 
de Arequipa y detallar su influencia tributaria que se ha obtenido por lo tanto se concluye 
que la incorporación del sistema electrónico a traído ventajas en el desarrollo contable del 
principal contribuyente, operatividad rápida, dinamismo financiero e incorporación de 
nueva tecnología promoviendo la modernización de la entidad .La agilidad documentaria 
permitirá tener acceso rápido y veloz a los documentos digitales en el momento de envió 
de las declaraciones anuales y mensuales, evitando sanciones en la superintendencia. 
Mientras que la desventaja es estar dependiendo de la plataforma de Sunat en el momento 
de emitir y verificar los comprobantes. 
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Chigne (2018).”Evolución de la implementación del sistema de emisión electrónica en el 
Perú” Tesis para obtener el Título de contador de la Universidad Privada del Norte - Trujillo 
2018 donde el objetivo de presente investigación es describir el proceso evolutivo en la 
implementación del sistema de emisión electrónica en el Perú desde sus bases concluyendo 
que el desarrollo evolutivo de la facturación electrónica en sus inicios se ven en el año 1960 
haciendo el uso de tecnología External Data Interchange acortando una gran distancia al 
avance tecnológico donde principal iniciativa es una mayor recaudación fiscal. El inicio a 
su adaptación se da el 2008 y continúa con una serie de resoluciones que cambian 
constantemente en el proceso. 
 
Quispe (2017). “Influencia de la aplicación del sistema de emisión electrónica de 
comprobantes de pago por los contribuyentes del sector comercio de la ciudad de Juliaca, 
periodos 2014-2015” Tesis para obtener título de contador público Universidad Nacional 
del Altiplano Puno -2017 donde objetivo es comprobar su influencia en el uso de un sistema 
de emisión electrónico para la generación de un comprobante de pago electrónico de los 
contribuyentes del sector comercio en la recaudación tributaria de la ciudad de Juliaca , 
periodo 2014-2015 se concluye que el sistema de emisión electrónico es una medida 
implementada por la entidad recaudadora con el objetivo de recaudar el tesoro público, 
simplificando el uso de documentación que respalde transacciones comerciales en los 
agentes económicos, para lograr el aumento de la base tributaria y un mayor control. 
 
Macalupu (2017).”El impuesto general a las ventas y su incidencia en la recaudación fiscal 
de las empresas constructoras de lima metropolitana -2016”-Universidad San Martin de 
Porres donde el objetivo dar un análisis del IGV y su relación durante la colecta del tesoro 
público de una constructora donde se podrá deducir el cómo se obtiene el crédito fiscal, 
donde el valor o los ingresos obtenidos de la obra influye en su liquidación del mismo 
incluyendo dar un detalle de la actividad ilícita de la compra de facturas y sus 
consecuencias se comprende que el autor describe la importancia de la facturación 
electrónica y como el deber tributario surge durante la emisión, donde el IGV es una 
sustracción de la base es decir es el valor agregado y neutro en el momento de la transacción 
comercial y que su manejo tributario es de importancia porque interfiere en la recaudación 
del tesoro público por lo tanto se concluye que un gran porcentaje de empresas de 
construcción hacen uso de comprobantes irregulares , originando un mal uso del crédito 
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fiscal teniendo en cuenta que el valor de la obra se da después de un tiempo fijado es decir 
cuando la constructora haya concluido su trabajo dando una irregularidad en el pago 
oportuno del impuesto. 
 
Peña L. (2017).”Procedimiento de devolución de crédito fiscal por IVA en el régimen 
especial a una empresa exportadora de Pan “Tesis para aplicar al Título de contador público 
de la Universidad de San Carlos, de Guatemala Facultad de Ciencias Económicas, año 2017 
donde el objeto de presente investigación es la evaluación del impuesto al valor agregado 
y los regímenes de la restitución del crédito fiscal por IVA de los exportadores tomando 
como referencia la empresa exportadora de Fresco Pan SA. por lo tanto se concluye la 
operación de Fresco Pan SA busca el incremento de las actividades y que este a la par de 
sus ingresos, junto con las exportaciones que este realiza, cuya actividad generadora de 
crédito fiscal origine que este se acumule y que no se use de manera oportuna, afectando 
el capital de trabajo y su liquidez en su desarrollo. 
 
Carhuallanqui H.;Cayo T. y Pagan V.(2016).” Incidencia del uso indebido del crédito fiscal 
en la defraudación tributaria del impuesto general a las ventas de la empresa constructora 
T&J S.A.C. ubicada en el distrito de los olivos, año 2016” Tesis para optar el Titulo de 
contador de la universidad de ciencias y humanidades del año 2016 donde el objetivo de 
presente investigación es determinar la incidencia del uso indebido del crédito fiscal en la 
defraudación tributaria del IGV de la empresa constructora T&J S.A.C ubicada en el 
distrito de los Olivos por lo tanto se concluye que existe el uso indebido de facturas ficticias 
que promueven el uso indebido del crédito fiscal originando una defraudación tributaria 
del IGV de la empresa constructora T&J SAC con el fin de disminuir el pago del IGV y 
renta. 
 
Licares, E.(2019).”Análisis del crédito fiscal en una empresa comercializadora Lima 2017- 
2018” Tesis para optar el grado académico de Bachiller de Contabilidad y Auditoría -El 
objetivo de presente investigación es analizar si se obtuvo adecuadamente el crédito fiscal 
en una empresa comercializadora así mismo se concluye que los requisitos establecidos 
por ley acerca de las condiciones que debe cumplir un comprobante de pago para la 
obtención del crédito fiscal cumplen un rol muy importante pues al aplicar el análisis 




Orihuela A. (2015).”El crédito fiscal proveniente de la compra de activo fijo y su incidencia 
en la liquidez de la empresa Perú Marine OIL” Tesis para optar al título profesional de 
contador público de la UNAC donde el objetivo de la investigación es la determinar si el 
crédito fiscal proveniente de la compra del activo fijo incide en la liquidez de la empresa 
Perú Marine OIL por lo tanto se concluye que el crédito fiscal proveniente de la compra 
del activo fijo ,se constituye importante porque mejora significativamente la liquidez de la 
empresa , que puede ser usado como escudo fiscal y compensa los pagos de tributos al 
gobierno y su significancia hace necesaria la aplicación de un seguimiento en sus 
movimientos. 
 
A continuación el marco teórico: 
 
• Se comprende que la factura electrónica es un documento electrónico que cumple con 
los requisitos legal y reglamentariamente exigibles a las facturas y que garantiza su 
autenticidad de su origen y la integridad de su contenido , lo que impide ser negado o 
discriminado por su emisor [...] la facturación electrónica fue creada como un mecanismo 
, que permite tener la información a tiempo real y dar a la transacción una mayor 
veracidad.(Carhuallanqui ,Cayo y Pagan , 2016,p.40) 
Comprobante que sustenta costos o gastos para el efecto del IR y crédito fiscal del IGV que 
está dentro de los CPE regulado por SUNAT y utilizada a través de una herramienta 
informática regulada por la misma.(Sunat,2018,parr 1-2) 
Documento digital equivalente a la tradicional de papel , cuenta con un soporte informático 
que forma parte de su presentación, tomando en cuenta el constante movimiento de la 
compañía que la implemente, la factura electrónica traerá un ahorro significante de material 
físico durante su impresión.(Gutierrez,Navarro,Quinteros y Valdivia,2018,p.08). 
 La estructura de la Factura debe poseer un formato digital y contener la información 
necesariamente obligatoria siendo enviada a la administración tributaria bajo los aspectos 
técnicos y el plazo de 07 días calendarios numerados una día después de ser emitido.(Sunat, 
2018,parr.01) 
Por lo general la factura se brinda bajo el formato digital de un PDF a los clientes que realizan 
la compra, adjuntado con este el XML que posee una base definida y pueda ser leído por un 




 Para que una Factura tenga validez, debe contener la identificación del adquiriente y emisor 
que es su información fiscal, es aquel que nos identifica como ser autónomo o como empresa los 
cuales deben ser presentados a los proveedores y clientes además de ser nuestra identificación ante 
el estado.(Quipu,2018,parr.08). 
Su emisión es en relación a la identificación del RUC (Registro único de contribuyente) con 
excepción de una exportación según numeral 1.7 del artículo 8 del reglamento de comprobantes. 
 Posee una serie alfanumérica, numeración sucesiva que es creada por el sistema de 
emisión electrónica según el numeral 1.3 del artículo 8ª del reglamento de comprobantes de 
pago. La serie puede ser distintiva según el punto de emisión es decir puede existir más de 
una serie a base del número de puntos de atención de un local. 
Según 4.1 de acápite 04 del artículo 09 del reglamento de comprobantes de pago, los tres 
primeros dígitos en dirección a la izquierda, son componentes de la serie y serán de utilidad 
para identificar el punto de venta, la cual debe contar con la autorización de Sunat. 
Punto de emisión Fijo : Se compone por la emisión de comprobantes dentro de una ubicación 
establecida (sucursal,agencia,deposito o casa matriz). 
Punto de emisión Movil:Compuesto por emisores que se encuentran en condición de 
itinerantes donde el medio del servicio está en movimiento constante (vendedores en 
vehículos en movimiento o vendedores de puerta en puerta) y sean dependientes de un 
establecimiento informado a Sunat. 
Según el numeral 4.2 del acápite 04 del artículo 09 de los comprobantes, los siete números 
que continúan se emplearan en el cumplimiento del orden correlativo siendo separados de la 
serie por un guion o el símbolo Nª. 
 La descripción del Bien o servicio según el numeral 1.9 del artículo 8 de RCP 
describiendo el tipo de servicio o bien dado existen casos donde no se establece el detalle por 
ejemplo el caso de los restaurantes los cuales con una palabra “consumo” , ellos determinan la 
descripción del servicio. Por lo tanto el Tribunal Fiscal ha determinado que se puede usar la 
palabra por consumo en el caso que sustenten los alimentos brindados. 
 El monto de la operación , de acuerdo a lo determinado en el numeral 1.10 del 
artículo 8 del RCP donde en la factura debe consignar los precios individuales de los bienes 
que fueron vendidos, cesión en uso o servicios brindado. Esto se aplica en el caso de venta 
de bienes, pero existe la venta del bien junto con el servicio otorgado a un cliente, donde se 




 Es el documento credencial electrónico generado y firmado digitalmente por una 
“entidad de certificación “que vincula un par de claves , una publica y una privada ,con una 
persona natural o jurídica , de esta forma ,constata su identificación. Tiene como función 
primordial autentificar al poseyente, pero es útil para cifrar las comunicaciones y firmar 
digitalmente el documento electrónico […] Donde aquella autoridad es una individuo con 
personalidad jurídica que entrega servicios de gestión, emisión, producción, cancelación que 
sean innatos al certificado digital (Velazco,2017,p.02). 
La Plataforma Sunat por medio de la Clave Sol ha sido autorizada en la emisión de recibo 
Honorario, Facturas, entre otros documentos y poder validar los comprobantes emitidos. 
. La firma electrónica aplica la técnica criptografía asimétrica, basada en el uso de un par de 
claves únicas que están asociadas a una privada y otra publica conectadas matemáticamente. 
En una era más digital , en lo que los documentos pierden su valor físico al punto de 
transformarse en pura información procesada , ven la necesidad de tomar medidas de 
seguridad determinando su autoría y autenticidad .La firma digital está compuesta imágenes 
criptográficas través de un algoritmo en clave permitiendo ser característica , original y 
autentica (Matos,2016,pag. 20). 
Dispositivo que es aplicado en canales de información electrónica que de un formato 
simbólico e identificación que le brinde seguridad e diferentes puntos: 
-Integridad: Carácter que determina que el comprobante de pago no ha sufrido ninguna 
modificación hasta el momento de ser decepcionado. 
-No Repudio: Imposibilita al generador de la factura desconocerse del comprobante por ser 
tener una firma digital que confirma su autoría. 
-Autentificación: Proceso que otorga la identificación del emisor del comprobante 
electrónico haciendo efecto a documento firmado, creando una vinculo 
-Confidencialidad: La información registrada dentro de comprobante electrónico esta 
codificada haciendo que solo el receptor pueda comprenderla. 
 El desarrollo del mercado ha requerido a recurrir a nuevas transacciones económicas, 
llevando a comprender la operatividad de nuevos sistemas que simplifique su uso, permitiendo: La 
reducción del 50% de los gastos, operación de nuevas transacciones, atraer inversionistas y elimina 
los intermediarios, según Figura nª 01 en anexos. 
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 El sistema de emisión es una vía por la que se puede generar el comprobante de pago 
electrónico que acredite la transacción o el servicio , siendo un documento regulado por Sunat ,según 
figura nª 02 en anexos 
Sistema electrónico(SEE) creado y reguladas bajo estas normativas N° 188-2010/SUNAT 
y 097- 2012/SUNAT y la última 182-2016/SUNAT donde muestra la emisión documentos 
electrónicos y su visualización .instrumento que permite que permite un fácil manejo de 
las pequeñas empresas y trabajadores , esta aplicación está incorporado dentro de la 
plataforma Sunat , siendo totalmente gratuita. La autorización consigna los siguientes 
comprobantes: Factura, N. débito, boleta de venta, nota de crédito, guía de remisión, 
comprobantes de retención y percepción, recibo honorario cuyo funcionamiento se puede 
ver en figura nª 03 en anexos. 
El sistema Facturador Sunat es el aplicativo que es descargable gratuitamente desde el portal 
Sunat orientado a los pequeños y medianos contribuyentes que tienen un sistema de 
facturación ,valida el comprobante e un formato txt para luego declararlo a 
Sunat.(Sunat,2018,parr. 02) Sistema transformador de archivos XML , en el momento del uso 
de un sistema separado individual ,en el momento de uso no es requisito primordial contar con 
conexión a la red excepto en el momento del envió de la información a SUNAT .Cada 
documento emitido cuenta con una firma digital a causa del certificado digital. La 
superintendencia se encarga del almacenaje, archivo y conservación de estos. Según Figura 
nª04 en anexos. 
El sistema de emisión, operador de servicio electrónico, se encarga de comprobar que el 
comprobante cumple con los parámetros exigidos para ser un comprobante valido, contrata el 
servicio de un operador de servicio electrónico, que se encargue en la validación de los 
comprobantes 
-Se emite el comprobante según los requerimientos de Sunat, se envía los datos del 
comprobante en el formato XML dentro del plazo de los 07 días calendarios a la OSE, se 
encarga que la información enviada por el emisor sea correcta y como respuesta se enviara 
como respuesta un CDR (constancia de recepción) donde se encontrara los estados: aceptada 
, procesando o rechazada .Como muestra figura nª05 y 06 de anexos. 
 Permite verificar CPE en plataforma que otorga la autenticidad e integridad de 
Boletas ,Notas de Crédito, Facturas ,Notas de Debito mediante dos sistemas (la plataforma 
Sunat o el sistema del contribuyente),con el objetivo de hacer más sencillo la acción de 
facturar ,la Sunat ha implementado la disponibilidad para la verificación del comprobante de 
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pago electrónico .Según figura nª 07 y 08. 
 Según Normativa y Procedimientos están obligados a emitir los contribuyentes 
naturales o jurídicos que hayan sido nombrados o elegidos al azar por la superintendencia, 
además de aquellos que se incorporan al régimen general en el año 2019 estos estarán 
afiliados automáticamente, incluyendo a los contribuyentes que en el año 2018 sus ingresos 
hayan superado a los 150 UIT. Más detalles en la figura nª 09 en anexos y .consulta de 
obligados en figura nª10 
 Requisitos para adhesión son los siguientes : 
Presentar una solicitud que nos brinde la autorización de afiliarnos al nuevo sistema emisor 
electrónico, en operaciones en línea de Sunat. 
Que el domicilio de referencia se encuentre Habido y el RUC este activo. 
Solicitar un detallado de los comprobantes que necesita emitir en la plataforma. 
Estar afecto a renta de tercera categoría. 
Presentar las declaraciones mensuales, haciendo uso de la plataforma de Sunat. 
Tener un correo referencial en donde se enviaran los comunicados de la súper intendencia 
Entrar en la página de Sunat y buscar la opción de certificado digital para el uso de emisor 
electrónico. 
Cumplir el procedimiento de homologación, que consiste en hacer uso del sistema 
electrónico de Sunat para comprobar su correcto funcionamiento, teniendo en cuenta que 
solo se cuenta con un plazo de 25 días calendario para su realización. de caso contrario se le 
quitara la calidad de emisor electrónico. 
 Normativa y Validez: Estos puntos permiten que la factura sea reconocida valida por 
Sunat donde se realizara el cruce de información e identificara las omisiones y cumplan con 
la normativa que un CPE debe contener. El uso de un sistema OSE hace adecuado para todos 
aquellos que manejan volúmenes regulares de ventas haciendo indispensable su uso. 
 Códigos de Recepción son las constancias que prueban de la aceptación del 
comprobante sin embargo no toda afirmara su envió sea correcto. 
Aceptado: cumple con los requisitos de emisión 
Aceptada con observación: El documento cumple con las exigencias, confirmando su 
validez, pero existen datos en el comprobante que podrán ser dados en observación en caso 
de una auditoria 
Rechazada: No cumple con las condiciones de la emisión. 
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En el momento de ser rechazada se emitirá un código específico de error que permitirá 
reconocer la equivocación en el momento de emisión para realizar un nuevo intento 
rectificando los errores cometidos en el primer envío. 
A continuación, los errores más comunes presentados: en figura nª 11 en anexos. 
 Oportunidades de envió de los comprobantes electrónicos desde su emisión tiene un 
plazo de siete (07) días calendarios considerados desde el día siguiente de su emisión. Se 
debe considerar que el plazo puede ser extendido solo bajo la orden de la SUNAT este caso 
solo se ha visto durante las fallas de la plataforma. 
 Crédito Fiscal del IGV: Todo contribuyente sometido al pago del IGV se verá obligado 
necesariamente a pedir una factura donde en dicho comprobante se discriminara este 
impuesto, demostrándose que será aplicado para el crédito fiscal en la fijación de la cuota 
mensual del presente tributo por medio de un PDT 621 IGV-RENTA, del mismo modo en 
su inclusión en el registro de compras. Donde para poder sostenerse de esto es obligatorio 
acatarse a los artículos 18° y 19° (requisitos formales y requisitos sustanciales) de la ley del 
IGV.(Alva,2014,parr. 07) 
 El cumplir con los requisitos formales , tomando como base el artículo 19° del TUO del 
reglamento del IGV , la cual describe que el tributo debe estar determinado muy aparte en el 
CPE durante la adquisición del servicio o el bien .(Sanchez,2014,pag. 43). 
 Registro RUC permite tener ingreso a una identificación comercial para ello debe 
estar inscrito al ruc bajo una serie de condiciones: Acercarte a cualquiera de los centros de 
servicio de contribuyente con tu documento nacional de identificación y un recibo de servicio 
que identifique tu domicilio fiscal. 
 Mis Declaraciones y Pagos, permite al contribuyente informar los ingresos mensuales 
y anuales generados, con esta información se aplica un porcentaje u coeficiente que será el 
pago que se deberá desembolsar, terminado ello, se procede a imprimir la declaración 
presentada. 
 El comprobante debe contener el número del RUC y nombre del emisor, con ello no 
habrá confusiones al contrastar con la información de los medios de acceso público de Sunat. 
Las empresas deben tener en cuenta la correcta e incorrecta aplicación genera contingencias 
como desconocimiento de costo y gasto del IR trayendo la negación del crédito fiscal u otro 
beneficio derivado de ello (reintegro del igv, saldo a favor del exportador) haciéndolo un 
documento sustentatorio.(Actualidad Empresarial,2019,p.07) 
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 Una de las grandes adversidades que presentan las entidades que quieren exportar es 
el transporte. Del éxito de los procesos relacionados con él va a depender, en buena medida, 
su competitividad en el mercado exterior. Estimar los costes del transporte, negociar con un 
importador, establecer acuerdos para evitar riesgos, conocer las aduanas del país de destino 
o, incluso, adaptar el producto a las condiciones físicas del transporte elegido son solo 
algunos de los aspectos cruciales que las empresas que quieren exportar deben, previamente, 
valorar. 
 Según al artículo 18 de la ley del IGV donde el TUO aprobado por el decreto Supremo Nª 
055-99-EF “El crédito fiscal está conformado por el Impuesto General a las Ventas consignado 
separadamente en el comprobante de pago que respalda la recepción del servicio, bien , 
importaciones o contratos de construcción que efectúen con lo requerido:” 
Constatar el gasto o costo de la empresa, según la legislación del IR, incluso si no estuviera 
afecto. 
Que se destine a la operación donde se deba cancelar el impuesto. 
 La renta de determina a base de la relación causal de los gastos con la actividad 
generadora de renta o el mantener de la fuente de ingresos la cual se puede identificar , por 
el las operaciones de la entidad es decir los gastos que se incurrieron para la generación de 
ganancia.(Cachay,2013,p. 10) 
 Bancarización es el uso de medios regulados por un sistema financiero ,la Sunat en 
el artículo 05 de la ley nª 28194 obliga que todo movimiento de efectivo mayor a $1000 o 
s/3500 debe utilizar un medio financiero de lo contrario esto no podrá ser utilizado para 
deducir gastos.(Rodriguez,2018,p.18) 
El SPOT, identificado como el sistema de detracción, es un componente administrativo que 
cumple la función de recaudar determinado tributo, se basa en el descuento que realiza el 
usuario o comprador de un servicio o bien determinado bajo un porcentaje del monto total 
para luego ser depositado en una cuenta apertura da en el BCO de la nación donde el receptor 
podrá ser uso de ello para el pago a cuenta, multas y tributos de acuerdo el art. 33 del código 
tributario. Según figura nª12 en anexos. 
 El reintegro es la devolución de aquel crédito aplicado en la adquisición de un 
producto que ya no deseas poseer, el requisito para poder aplicar este beneficio es que el bien 
sea depreciable y que su tiempo de vida no exceda a los dos años. 
 Límite del Beneficio :No haber superado los 02 años de adquisición del activo, que 




 La solicitud y documentación se realiza al presentar tu declaración mensual donde se 
detalla el valor del bien que se realizara el reintegro, tomando en cuenta que la venta del bien 
debe ser menor al precio de adquisición. 
A continuación el marco conceptual: 
 
“La facturación electrónica es un sistema de procesamiento de transacciones de un costo reducido, 
que se hace de utilidad del avance tecnológico”.(Innopay,2008,parr. 01). 
“Formato digital contiene validez legal tributaria como respaldo de las operaciones de los 
contribuyentes, sustituye el formato de papel y es creado a través de un medio 
computarizado“(Remache, 2016, p.10) 
“Identificación del comprobante de pago se realiza mediante los datos que identifiquen al 
vendedor y el comprador “.(Donoso, s.f,parr.08) 
“Descripción y cantidad del bien o servicio forma parte del cuerpo de la factura donde se 
detallan las unidades físicas y fecha que se efectúa la venta del bien o el servicio”(Donoso, 
s.f,parr.09) 
“Monto de la operación es la descripción que se encuentra en la parte inferior derecha del 
comprobante, es el importe que simboliza la transacción.”(Caurin,2016,parr. 03) 
“El certificado digital permite vincular la identidad jurídica de una organización con las clases 
criptográficas, logrando generar las firmas digitales en los comprobantes de pago electrónicos en 
archivo XML”.(Sunat, Resolución ,N 097-2012) 
“Firma electrónica, permite su uso en cualquier módulo acogido en medios de comunicación 
electrónica como símbolo de identificación personal y medio de seguridad.”(Velasco, 2016, 
p.02) 
“Operatividad del sistema consiste en el procedimiento que consiste en el envió directo a 
Sunat o al intermediario que realizara la misma acción “(Torres,2016,parr.03) 
“Sistemas de emisión es la ruta de interacción entre el emisor electrónico y la Sunat. El 
contribuyente emite el comprobante a través de un tipo de software. (Quino,2018,p.19) 
“Verificación de CPE en plataforma es la respuesta de Sunat referente al comprobante, que 
Sunat dará a observar dentro de su plataforma.”(Palma,2019,p.22) 
“oportunidades de envió para facturas electrónicas o notas, un plazo máximo del séptimo día 
a partir del día siguiente de la emisión cuando el comprobante ya sea válido recibirá la 
aceptación a través de un CDR.”(Santa cruz,2017,p.18) 
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“Crédito Fiscal es la acción de gravar el consumo bajo la técnica del valor agregado a un 
equivalente del 18% siendo trasladado en cadena hasta llegar a su receptor final .(Ayala,et 
al,2015) 
“Requisitos Formales es la condición o requerimiento relativo a la forma, presentación, 
modo de ejecución, la apariencia externa del acto .En el caso del IGV constituye un 
requerimiento documentario y de registro”.(Sanchez,2014,p. 43). 
“Registro RUC es un elemento de identificación y su funcionamiento 
“La Declaración jurada se realiza sobre las operaciones gravadas y exoneradas del periodo 
tributario de un mes anterior”(Carhuachincha,2016;p.10). 
“Comprobante de Pago es el documento formal que comprueba la entrega de un servicio o 
bien la cual debe contener el detalle de los involucrados el de la transacción, cantidad, unidad 
serie.(Valeriano,2016,p.23) 
“Transporte y el traslado de bienes pertenece a la actividad logística demandada por los 
usuarios finales añadiendo valor al producto entregado.”(Molina,2015,p.18) 
“Requisitos Sustanciales son unos de los requisitos para tener a derecho al crédito fiscal, el 
cual es estar relacionado al costo o gasto de la empresa.(Castro,2018,p.04) 
“Causalidad es la determinación de la renta en relación al gasto generador y que se encuentre 
en relación con el giro del negocio”.(Cachay,2015,p.10) 
“Bancarización es el deber de aplicar las transacciones económicas en determinados medios 
de pago a través de un sistema financiero, con el fin de evitar la evasión 
tributaria”(Rodriguez,2018,p.18) 
“Detracción es el pago adelantado, medio creado por Sunat que consiste en dar la seguridad 
del pago de los impuestos especialmente aquellos que tengan alto nivel de evasión: sector 
azucarero, agricultura, pesca, servicios y otros”.(Coronado,2018,p.22) 
“Reintegro del crédito fiscal se aplica en la transacción de un activo depreciable no mayor a 
dos años de su compra, reintegrándose el mismo mes de su presentación”.(Torres,2017,p.02) 
“Requisitos para acceder son los puntos necesarios para solicitar este beneficio como la 
venta de un bien que califica como activo, la transacción sea menos a los 02 años y que no 
supere al precio del bien vendido.” (Torres, 2017, p.02) 
“Límite de Beneficio es las restricción de un beneficio bajo ciertos puntos específicos que 
los rigen .(Alva,2018,parr.03) 
“Solicitud y documentación se afecta a través de la declaración mensual del PDT 621 en la 
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casilla 108.( Alva,2018,parr.03) 
 
 
-Problema General: ¿La Facturación Electrónica tiene relación en el crédito fiscal del Igv 
en Textiles Arval SAC, Santiago de Surco ,2019? 
-Problema específico 01: ¿La Facturación Electrónica tiene relación en los requisitos 
formales en Textiles Arval SAC, Santiago de Surco ,2019? 
-Problema específico 02: ¿La Facturación Electrónica tiene relación en los requisitos 
sustanciales en Textiles Arval SAC, Santiago de Surco ,2019? 
-Problema específico 03: ¿La Facturación Electrónica tiene relación en el reintegro del 
crédito fiscal en Textiles Arval SAC, Santiago de Surco ,2019? 
 
La justificación de presente investigación es observar en detalle la base del implementar la Facturación 
electrónica en Textiles Arval SAC y como su aplicación se relaciona con el crédito fiscal del IGV donde 
se demostrara la necesidad en su adaptación para la administración tributaria y si realmente es beneficio 
o perjudicial para el contribuyente. 
 
-Hipótesis General: La facturación electrónica tiene relación en el crédito fiscal del 
IGV en Textiles Arval SAC, Santiago de Surco, 2019. 
-Hipótesis especifico 01: La facturación electrónica tiene relación en los requisitos formales 
en Textiles Arval SAC, Santiago de Surco, 2019. 
-Hipótesis especifico 02: La facturación electrónica tiene relación en los requisitos 
sustanciales en Textiles Arval SAC, Santiago de Surco, 2019. 
-Hipótesis especifico 03: La facturación electrónica tiene relación en el reintegro del crédito 
fiscal en Textiles Arval SAC, Santiago de Surco, 2019. 
 
-Objetivo General: Determinar la relación de la Facturación electrónica en el crédito 
fiscal del igv en Textiles Arval SAC, Santiago de Surco ,2019. 
-Objetivo específico 01: Determinar la relación de la facturación electrónica 
en los requisitos formales en Textiles Arval SAC, Santiago de Surco ,2019. 
-Objetivo específico 02: Determinar la relación de la facturación electrónica en los 
requisitos sustanciales en Textiles Arval SAC, Santiago de Surco, 2019. 
-Objetivo específico 03: Determinar la relación de la facturación electrónica en el 

































2.1. Tipo y diseño de investigación 
Correlacional, según González (2015) Señala “Cumplen la función de calcular el grado de 
relación presente entre las dos variables, su primera característica medir las variables, luego 
a través de las pruebas de las hipótesis y el aplicativo estadístico se determinara la correlación 
“.(p.4). 
El proyecto de investigación es Correlacional porque detalla lo real y expone su relación 
entre las variable Facturación Electrónica y Crédito fiscal del IGV. 
No experimental, según Ramírez (2017) Señala “Realización de un estudio donde no se 
manipula ni modifica la variable principal, es decir no hay modificación intencional de 
ninguna variable, solo cumple la función de observar para luego realizar su respectivo 
análisis. 
2.2. Operacionalizaciòn de Variables 
-Se presenta como primera variable , la Facturación Electrónica , la cual no necesita de 
otra para el procesar un análisis , sin embargo se encuentra enlazada a una variable dependiente 
, (Crédito Fiscal del IGV). 
Un grupo de registros lógicamente archivados en soportes susceptibles que es traducido 
por un equipamiento electrónico que cumple el procesamiento de datos al documentar la 
transacción de servicios o bienes bajo los parámetros exigidos por las leyes y normas 
tributarias.(Remache,2016,pag.20). 
-Se presenta como variable dependiente el Crédito Fiscal del IGV, dado que aquella 
variable ira fluctuando en función a la variable independiente Facturación Electrónica .Por lo 
tanto se entiende que la variable dependiente será el resultado de la manipulación de la variable 
independiente. 
Crédito Fiscal es el tributo incorporado en la compra de bienes y servicios que se 
relacionen en la actividad económica del contribuyente , comprendiendo que es la mezcla de 
componentes productivos que cumplen el rol de crear , comercializar, distribuir bienes 
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La idea de Facturación electrónica surge por la 
necesidad de intercambio de datos en formatos 
digitales seguidos por una normativa y procedimientos 
que permita un avance en el comercio electrónico 
mundial , su validación está otorgada por un 
certificado digital y una plataforma permitiendo la 
visualización de los comprobantes electrónicos : en el 





















Escala de Likert: 
 
5) Totalmente de 
acuerdo 
4) De acuerdo 
3) Indeciso 
2) En desacuerdo 
1) Totalmente en 
desacuerdo 
Identificación del comprobante 
de pago (emisión y serie) 
Descripción y cantidad del 
bien o servicio 
Monto de la operación 
 
Certificado Digital y 
Plataforma 
Firma Electrónica 
Operatividad del Sistema 
Sistemas de emisión 





Requisitos para adhesión 
Normativa y Validez 
Códigos de recepción 










El crédito fiscal logra dar valor al pago del impuesto 
general a las ventas dejando sin efecto al pago ciego de 
una porción de los ingresos al fisco, cumpliendo los 
requisitos formales y sustanciales donde la Súper 
Intendencia Nacional de Aduanas procesa reintegro 
del crédito por la adquisición de un bien o 














Reintegro del Crédito 
Fiscal 
Requisitos de acceso 
Limites beneficiarios 
Solicitud y Documentación 
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Y EL CRÉDITO FISCAL DEL IGV EN TEXTILES ARVAL SAC SANTIAGO DE SURCO – 2019 








2.3. Población, muestra y muestreo 
POBLACIÓN 
La población está considerada finita, dado que está constituida por 74 personas, representado 
en los diferentes áreas de la empresa Textiles Arval SAC; según información obtenida dentro 
de la empresa. 
MUESTRA 
Para determinar la muestra de la presente investigación se realizara la técnica 










La muestra resultante al aplicar la fórmula es de 76 personas, como se espera no todas 
son las indicadas a responder a interrogantes relacionadas a esta temática por lo tanto 
en esta investigación se aplicara el muestreo probabilístico al tamaño del estrato, dela 
siguiente manera: 
 
Al aplicar el siguiente cálculo obtuvimos una muestra final de 30 personas, las cuales 
representan a los trabajadores de Textiles Arval SAC. 
MUESTREO 
 
La muestra busca ser representativa por lo tanto se considerara al Gerente General, Jefa 
Contable, Analista de Facturación , Jefe de Importación ,Auditora de Control y 
Asistente Financiero, de la empresa Textiles Arval SAC ,Santiago de Surco. 
Los sujetos conformados antes mencionados, han sido seleccionados porque son más 
accesibles y porque se considera que van a responder el instrumento adecuadamente 
gracias a su conocimiento sobre el tema de investigación. Observar el cuadro de 
estratificación de la muestra en Tabla nª 01 en anexos. 
n= (1. 962 ) (0.5) (0.5) (74) 




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiablidad 
Para la recolección de datos se aplicó la técnica de la encuesta, es decir se ira por cada persona 
pedir su opinión con respecto a nuestro tema de investigación mediante el cual se podrá 
determinar como Facturación Electrónica se relaciona con Crédito Fiscal de IGV, de tal 
manera que se logre contrastar las hipótesis específicas. 
El instrumento aplicado para recolectar la información es el cuestionario, en el cual permitirá 
tener información veraz y confiable El cuestionario ha sido redactado en forma de 
afirmaciones, con escala de Likert con cinco niveles de respuesta. 
Para dar validez al instrumento de medición, el instrumento ha sido  entregado  al  juicio  de 
expertos especializados, jueces que cuentan con todas las herramientas necesarias para 
hacer tal validez los cuales emiten una opinión fiable, dando consistencia al trabajo de 
investigación. 
El instrumento utilizado en la investigación, contiene la validación de los tres expertos. 
 




Mg. Diaz Diaz Donato 
Dr. Ibarra Fretel lWalter 
Aplicable 
Aplicable 
Dr. Esteves Pairazaman Ambrosio Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla Nª 03: Alpha de Cronbach variable Facturación Electrónica 
 
Fuente: Elaboración propia por a través del programa SPSS versión 25 
Discusión: 
Para el presente trabajo de investigación se consideró que para garantizar la fiabilidad de la 
escala, el valor del Alpha de Cronbach fuese mayor o igual a 0.700 la cual significa que es 
regular, en este caso al realizar el cálculo del Alpha de Cronbach para el instrumento en 
cuestión, se obtuvo un valor de 0.844, por lo cual se concluye que el instrumento es regular y 








Para el presente trabajo de investigación se consideró que para garantizar la fiabilidad de la 
escala, el valor del Alpha de Cronbach fuese mayor o igual a 0.700 la cual significa que es 
regular, en este caso al realizar el cálculo del Alpha de Cronbach para el instrumento en 
cuestión, se obtuvo un valor de 0.922, por lo cual se concluye que el instrumento es regular y 
por ende aceptable. 
 
Tabla N° 5 Alpha de Cronbach variable Facturación Electrónica y Crédito Fiscal del IGV. 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
Discusión: 
Para el presente trabajo de investigación se consideró que para garantizar la fiabilidad de la 
escala, el valor del Alpha de Cronbach fuese mayor o igual a 0.700 la cual significa que es 
regular, en este caso al realizar el cálculo del Alpha de Cronbach para el instrumento en 
cuestión, se obtuvo un valor de 0.941, por lo cual se concluye que el instrumento es regular y 
por ende aceptable 
2.5. Procedimiento 
Etapa del desarrollo de la investigación que consiste en el análisis de los datos y determinar 
la herramientas estadística .La aplicación del SPSS permite sintetizar la información 










MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
 
El trabajo de investigación recolectara los datos mediante una encuesta aplicada al gerente 
general, supervisor, contador y jefe de personal, por ende, utilizando la Estadística se logrará 
elaborar tablas de frecuencia usando el programa SPSS. 
Para la recolección, proceso y análisis de datos, se aplicara: Confiabilidad, Distribución de 
frecuencias (tablas y gráficos).Para la muestra de resultados, se aplica: Prueba de normalidad, 
Tabla Cruzada, Correlacional de Spearman. Dichas apreciaciones y conclusiones resultantes 
del análisis permitirán fundamentar la respuesta al problema formulada al inicio de la 
presente investigación. 
2.7. Aspectos éticos 
Este proyecto de investigación forma parte de mi formación profesional, los datos 
recolectados respecto a la muestra son parte de un análisis confiable y veraz .Cada dato fue 


































Prueba de normalidad 
Para el proceso de validación de la hipótesis se consideró realizar la prueba de normalidad 
con el fin de determinar el <p valor>, la cual nos permitirá conocer el nivel de significancia 
más bajo y por ende, aceptaremos la hipótesis alterna. La prueba de normalidad, esta prueba 
se divide en dos tipos: Kolmogorov – Smimov y Shapiro – Wilk, la diferencia radica en la 
utilización, la primera corresponde a muestras mayores de 50 y la segunda a menores de 50 
respectivamente. Teniendo en cuenta que la presente investigación, la muestra es de 30 
encuestados, se utilizará la prueba de normalidad de Shapiro – Wilk. Para esta prueba si el 
<p valor> da como resultado menor a 0.05, automáticamente se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la alterna. Lo que da como significado que tanto la variable como las dimensiones 
no son normales, es decir son asimétricas y para ello se debe aplicar una prueba no 
paramétrica. 
Tabla N° 06. Prueba de normalidad Facturación Electrónica 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
Para la variable Facturación Electrónica, el <p valor> es menor a 0.05; por lo tanto, se llega a 
concluir que la población no es normal, y por ende se deberá utilizar la prueba no paramétrica. 
Tabla N° 07. Prueba de normalidad crédito fiscal del IGV. 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
Para la dimensión Crédito fiscal del IGV de la variable Facturación electrónica, el <p valor> 
es menor a 0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la población no es normal, y por ende se 
deberá utilizar la prueba no paramétrica. 
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Tabla N° 08. Prueba de normalidad Requisitos Formales 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Para la dimensión Requisitos Formales de la variable Facturación electrónica, el <p valor> 
es menor a 0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la población no es normal, y por ende 
se deberá utilizar la prueba no paramétrica. 
Tabla N° 09. Prueba de normalidad Requisitos Sustanciales. 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Para la dimensión Requisitos sustanciales de la variable Facturación Electrónica, el <p valor> 
es menor a 0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la población no es normal, y por ende se 
deberá utilizar la prueba no paramétrica. 
 
 
Tabla N° 10. Prueba de normalidad Reintegro del Crédito Fiscal. 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Para la dimensión Reintegro del Crédito Fiscal de Facturación Electrónica, el <p valor> es 
menor a 0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la población no es normal, y por ende se 
deberá utilizar la prueba no paramétrica. 
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Correlación de Rho Spearman 
Se comprobara la hipótesis mediante la prueba de Correlación de Rho de Spearman 
debido a los resultados de la prueba de normalidad, las cuales indicaron que tanto las 
variables como las dimensiones tienen consigo una población que no es normal, es asimétrica 
y por ende se aplica una prueba no paramétrica que es la Coeficiente de Correlación de Rho de 
Spearman, la cual nos permitirá mostrar el nivel de relación entre las variables, así como 
también los resultados de correlación. 
PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 
 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre La Facturación Electrónica y crédito fiscal del 
IGV en textiles Arval SAC –Santiago de surco 2019 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre La Facturación Electrónica y crédito fiscal del 
IGV en textiles Arval SAC –Santiago de surco 2019 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia α=0.05 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 1, y se 
obtiene como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve para determinar la significancia: 
Sig.). 




















Paso 3: Comprobación 
Si “P” (valor) es menor al nivel de significancia <0.05>, se acepta la hipótesis alterna (Ha) 
y se rechaza la hipótesis nula (Ho); pero si “P” (valor) es mayor al nivel de significancia 
<0.05>, se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis alterna (Ha). Asimismo si se 
obtiene un Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman (Rho) de +0.01, entonces se tendrá 
una correlación positiva, en caso contrario será una correlación negativa. 
 
Paso 4: Interpretación 
Al obtener como resultado un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), rechazamos la hipótesis nula. 
Es decir, si existe relación entre la variable 1 y la variable 2; además se obtuvo un valor de 
(Rho = 0.687), lo que indica que existe una correlación positiva considerable. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna: 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre La Facturación Electrónica y crédito fiscal del 
IGV en textiles Arval SAC –Santiago de surco 2019 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS N° 1: 
 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre Facturación electrónica y Requisitos 
Formales en textiles Arval SAC –Santiago de Surco 2019. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre Facturación electrónica y Requisitos Formales 
en textiles Arval SAC –Santiago de Surco 2019. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia α=0.05 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 1, y se 
obtiene como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve para determinar la significancia: 
Sig.). 
Tabla 12: Correlación de Spearman Sistema de Facturación Electrónica – Requisitos 
sustanciales 
 






Paso 3: Comprobación 
Si “P” (valor) es menor al nivel de significancia <0.05>, se acepta la hipótesis alterna (Ha) y 
se rechaza la hipótesis nula (Ho); pero si “P” (valor) es mayor al nivel de significancia 
<0.05>, se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis alterna (Ha). Asimismo si 
se obtiene un Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman (Rho) de +0.01, entonces se 
tendrá una correlación positiva, en caso contrario será una correlación negativa. 
 
Paso 4: Interpretación 
Al obtener como resultado un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), rechazamos la hipótesis nula. 
Es decir, si existe relación entre la variable 1 y la dimensión 1; además se obtuvo un valor 
de (Rho = 0.675), lo que indica que existe una correlación positiva considerable. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna: 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre Facturación electrónica y Requisitos Formales 
en textiles Arval SAC –Santiago de Surco 2019. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS N° 2: 
 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre Facturación electrónica y Requisitos 
Sustanciales en textiles Arval SAC –Santiago de Surco 2019. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre Facturación electrónica y Requisitos 
Sustanciales en textiles Arval SAC –Santiago de Surco 2019. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia α=0.05 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 1, y se 
obtiene como dato el margen de error 0.05. (Este dato sirve para determinar la significancia: 
Sig.). 
Tabla 13: Correlación de Spearman Facturación electrónica – Requisitos Sustanciales 
 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Paso 3: Comprobación 
Si “P” (valor) es menor al nivel de significancia <0.05>, se acepta la hipótesis alterna (Ha) y 
se rechaza la hipótesis nula (Ho); pero si “P” (valor) es mayor al nivel de significancia 
<0.05>, se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis alterna (Ha). Asimismo si 
se obtiene un Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman (Rho) de +0.01, entonces se 
tendrá una correlación positiva, en caso contrario será una correlación negativa. 
 
 
Paso 4: Interpretación 
Al obtener como resultado un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), rechazamos la hipótesis nula. 
Es decir, si existe relación entre la variable 1 y la dimensión 2; además se obtuvo un valor 
de (Rho = 0.650), lo que indica que existe una correlación positiva considerable 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna: 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre Facturación electrónica y Requisitos 
Sustanciales en textiles Arval SAC –Santiago de Surco 2019. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 3: 
 
Paso 1: Planteamiento de Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre Facturación Electrónica y el Reintegro del 
crédito fiscal de Textiles Arval SAC –Santiago de Surco 2019. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre Facturación Electrónica y el Reintegro del 
crédito fiscal de Textiles Arval SAC –Santiago de Surco 2019. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia α=0.05 
Para determinar el nivel de significancia, al nivel de confianza del 95% se le resta 1, y se 










Tabla 14: Correlación de Spearman Control y Facturación Electrónica – Reintegro del 
Crédito Fiscal.  
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Paso 3: Comprobación 
Si “P” (valor) es menor al nivel de significancia <0.05>, se acepta la hipótesis alterna (Ha) 
y se rechaza la hipótesis nula (Ho); pero si “P” (valor) es mayor al nivel de significancia 
<0.05>, se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis alterna (Ha). Asimismo si 
se obtiene un Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman (Rho) de +0.01, entonces se 
tendrá una correlación positiva, en caso contrario será una correlación negativa. 
Paso 4: Interpretación 
Al obtener como resultado un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), rechazamos la hipótesis nula. 
Es decir, si existe relación entre la dimensión 3 y la variable 1; además se obtuvo un valor 
de (Rho = 0.610), lo que indica que existe una correlación positiva moderada. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna: 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre Facturación Electrónica y el Reintegro del 





























Posteriormente de haber obtenido el resultado de cada uno de los puntos a investigar, 
proseguiría a informar la discusión e interpretar sobre el tema planteado. 
Por lo tanto es importante señalar que el objetivo general de este trabajo de 
investigación es determinar la relación dela Facturación Electrónica en el Crédito 
Fiscal del IGV en Textiles Arval SAC, Santiago de Surco, 2019. 
La validez del instrumento se realizó a través la prueba en Alfa de Cronbach , con el 
fin de lograr el nivel de confiabilidad , haciendo uso del software SPSS versión 
25.consiguiendo como resultados un 0.844 y 0.922 para las variables Facturación 
Electrónica y Crédito Fiscal del IGV , correspondientemente luego de haber 
ejecutado la encuesta. 
El coeficiente de Alpha de Cronbach de las dos variables, por los 22 ítems; 12 la 
primera y 10 la segunda; nos muestra una confiablidad de 0.941 siendo un valor 
considerablemente elevado por lo tanto lo es aceptable y confiable en su aplicación 
porque para ello debe ser próximo a + 1 y que el valor mínimo sea 0.700 
HIPÓTESIS GENERAL 
 
Según los resultados conseguidos, la Facturación Electrónica tiene relación en el 
Crédito Fiscal del IGV en Textiles Arval SAC, Santiago de Surco ,2019.Para obtener 
la validación de esta hipótesis general se aplicó el instrumento a 30 personas que 
laboran en la empresa. Donde me direccionare hacia los resultados más importantes 
que confirmen la relación existente conforme a mi Hipótesis General. 
En la tabla 25 , nos muestra que un 86.67% de los encuestados se encuentran 
totalmente de acuerdo referente que la emisión de la factura electrónica siempre deba 
cumplir con el correcto desgloso del IGV , donde el personal muestra tener 
conocimiento que de manejarlo de manera contraria ,ocasionaría inconvenientes con 
el cliente receptor de esta , dado que no sería un comprobante invalido en del crédito 
fiscal de IGV; y en la tabla 22 , se puede apreciar que la mayor parte de los 
encuestados afirman estar totalmente de acuerdo que la identificación del adquiriente 
y el emisor en todo comprobante de pago de formato digital emitido por la empresa 




Por lo tanto para la validación de la hipótesis general del trabajo de investigación 
mediante el coeficiente de correlación de Spearman , se obtuvo como resultado un 
valor de (Rho =0.770), lo que muestra es que es correlación pasiva muy fuerte , del 
mismo modo el nivel de significancia se obtuvo un valor de (sig.0.01<0.05) , por lo 
tanto rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
Los resultados conseguidos reafirman lo expuesto por Bustamante y Pacheco 
(2018),quienes realizaron un estudio sobre las ventajas y desventajas del sistema de 
emisión electrónico frente la emisión física en los Pricos de la ciudad de Arequipa 
llegando a la conclusión que la ventaja de la facturación electrónica, es ser el respaldo 
de la adquisición que origina dicho crédito fiscal, donde su emisión cumple con los 
parámetros del desgloso e identificación del valor agregado del IGV, con el fin que 
la administración tributaria no desconozca el crédito fiscal deducido por el 
contribuyente, comprobando de esta forma la relación de la facturación electrónica 
tenga relación el crédito fiscal del igv . 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nª01 
 
Según los resultados obtenidos, Facturación electrónica tiene relación en los 
requisitos formales en textiles Arval SAC, Santiago de Surco 2019.El camino a 
obtener para la validación de la Hipótesis N ª 01 se aplicó el instrumento a 
30 personas que trabajan en la empresa. De los cuales se orienta, en la relación a los 
resultados de mayor importancia que confirmen la relación acorde a la Hipótesis 
Especifica. 
En la Tabla 35, nos muestra que un 80% de los encuestados se encuentra Totalmente 
de acuerdo al considerar que la declaración a presentar ayudan al cumplimiento con 
las formalidades necesarias ,es decir que su ejecución permite informar que lo 
presentado cumple con los requerimientos formales establecidos según el código 
tributario del IGV y en la tabla 34 se aprecia que el 50% afirman estar totalmente de 
acuerdo que el registro RUC es un requisito para que sea considerado crédito Fiscal 
para que este sea tomado en el periodo trabajado. 
Asimismo, para la validación de la hipótesis especifica del presente trabajo de 
investigación mediante el coeficiente de correlación de Spearman, se obtuvo como 




muy fuerte, asimismo con respecto al nivel de significancia se obtuvo como resultado 
un valor de (Sig.= 0,01 < 0.05), por consiguiente, rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna. 
Los resultados obtenidos pueden confirmar el estudio de Licares, (2019); en su 
investigación Análisis del crédito fiscal en una empresa comercializadora Lima 2017- 
, concluyendo que los estos requisitos son los parámetros que todo comprobante debe 
contener para que ser considerado dentro del crédito fiscal por lo tanto se comprende 
que la mayor parte de los trabajadores está informado de las disposiciones legales que 
contemple el registro del RUC y declaración según el artículo 19 de la ley del IGV 
comprobando la relación de la facturación electrónica y los requisitos formales. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nª02 
 
Según los resultados obtenidos, Facturación electrónica tiene relación en los 
requisitos sustanciales en textiles Arval SAC, Santiago de Surco 2019.El camino a 
obtener para la validación de la Hipótesis N ª 02 se aplicó el instrumento a 
30 personas que trabajan en la empresa. De los cuales se orienta, en la relación a los 
resultados de mayor importancia que confirmen la relación acorde a la Hipótesis 
Especifica. 
La tabla 38 , se puede apreciar a el 50% de los trabajadores se encuentran totalmente 
de acuerdo al considerar que la relación causal de los gastos coincidan con la 
actividad generadora de renta con el objetivo de cumplir el requisito sustancial del 
artículo 18 de la ley del impuesto general a las ventas y en la tabla 39 donde los 
resultados demuestran un 80% al considerar que los constantes movimientos de la 
empresa se encuentran sujetos a una bancarización permanente donde el traslado de 
efectivo se encuentra documentado en una entidad financiera. 
Asimismo, para la validación de la hipótesis especifica del presente trabajo de 
investigación mediante el coeficiente de correlación de Spearman, se obtuvo como 
resultado; un valor de (Rho = 0.760), lo que indica que existe una correlación positiva 
muy fuerte, asimismo con respecto al nivel de significancia se obtuvo como resultado 
un valor de (Sig.= 0,01 < 0.05), por consiguiente, rechazamos la hipótesis nula y 




Los resultados demuestran el estudio realizado por Carhuallanqui, Cayo y Pagan 
(2016) sobre incidencia en el uso indebido del crédito fiscal en la defraudación 
tributaria del impuesto general a las Ventas de la empresa constructora T&J SAC 
ubicada en el distrito de los olivos en la que concluye que la adquisición de un bien 
debe estar desarrollado bajo el principio de causalidad y bancarización, donde estos 
requisitos sustanciales no pueden ser obviados ,más bien el carácter que se le da debe 
ser manejado de manera conjunta en su aplicación deductiva , evitando de esta forma 
sustentar transacciones ficticias bajo escritos fraudulentos que disminuyan el pago al 
Fisco, por lo tanto se comprueba que la facturación electrónica tiene relación con 
requisitos sustanciales. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nª03 
 
Según los resultados obtenidos, Facturación electrónica tiene relación en el reintegro 
del crédito fiscal en textiles Arval SAC, Santiago de Surco 2019.El camino a obtener 
para la validación de la Hipótesis N ª 03 se aplicó el instrumento a 30 personas que 
trabajan en la empresa. De los cuales se orienta, en la relación a los resultados de 
mayor importancia que confirmen la relación acorde a la Hipótesis Especifica. 
La tabla 41, se observa que el 50% de los trabajadores se encuentran totalmente de 
acuerdo al considerar que los requisitos para acceder al reintegro del crédito fiscal 
son reconocidos por Sunat , de esta forma se podrá solicitar libremente y en la tabla 
42 donde los resultados demuestran un 80% al considerar que el límite del beneficio 
al solicitar el reintegro es establecido por la administración tributaria por lo que el 
reintegro fiscal no podrá ser tomado libremente si no se cumplen las restricciones de 
acceso establecidas. 
Asimismo, para la validación de la hipótesis especifica del presente trabajo de 
investigación mediante el coeficiente de correlación de Spearman, se obtuvo como 
resultado; un valor de (Rho = 0.760), lo que indica que existe una correlación positiva 
muy fuerte, asimismo con respecto al nivel de significancia se obtuvo como resultado 
un valor de (Sig.= 0,01 < 0.05), por consiguiente, rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna. 
Los resultados obtenidos confirman el estudio de Macalupu (2017) El impuesto 




constructoras de lima metropolitana quienes concluyen que el uso de comprobantes 
de pago ficticios originan el uso indebido del crédito fiscal y la solicitud del reintegro 
es reconocido por la administración tributaria donde las limitaciones son necesarias 
para su acogida según el artículo 22 del impuesto general a las ventas por lo tanto nos 




































Luego de obtener información competente y suficiente, gracias a la encuesta 
aplicada al personal de la empresa Textiles Arval SAC del Distrito Santiago de Surco, 
con respecto a nuestro tema de investigación, y haber analizado cada una de ellas, a 
través de la discusión donde realizamos la comparación de nuestros resultados, frente 
a trabajos de investigación con la misma problemática, recogidos anteriormente en el 
capítulo 1 como antecedentes, podemos llegar a las siguientes conclusiones: 
1. Tomando en cuenta los resultados obtenidos, se determinó que la facturación 
electrónica se relaciona al crédito fiscal del IGV en textiles Arval SAC, 
Santiago de Surco, 2019, ya que la facturación electrónica cumple la función 
de ser un mecanismo que promueve el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias donde su existencia sustentara la adquisición de un bien o servicio 
que será usado durante la deducción del IGV a pagar. 
2. A condición de conclusión, se estableció Facturación electrónica tiene 
relación en los requisitos formales en textiles Arval SAC, Santiago de Surco 
2019, ya que el cumplimiento de los requisitos formales vinculan la emisión 
y registro del comprobante, donde en esencial cumplir con el correcto 
desgloso del IGV y el registro del RUC que darán el pase a poder considerarlo 
valida la factura electrónica, evitando de esta forma el uso inadecuado del 
crédito fiscal. 
3. Se determinó que la Facturación electrónica tiene relación en los requisitos 
sustanciales en textiles Arval SAC, Santiago de Surco 2019. Dado que, los 
requisitos sustanciales son los condicionantes para que la adquisición del bien 
o servicio se deba relacionar con el costo o gasto y una bancarización 
permanente de una entidad financiera de la empresa para que el crédito fiscal 
de la factura electrónica sea válido. 
4. Para culminar, se determinó que Facturación electrónica tiene relación en el 
reintegro del crédito fiscal en textiles Arval SAC, Santiago de Surco 2019, 
debido a que el reintegro del crédito fiscal del IGV permitirá solicitar y 
declarar el PDT 621 del reintegro aplicado de la compra y venta de un activo 
fijo que aún no se encuentre totalmente depreciado, donde se encontrara 






































5. Ante el problema general, se recomienda Textiles Arval SAC de Santiago de 
Surco, en su implementación de la facturación electrónica y el crédito fiscal 
del IGV, se revise el detalle previo de la facturación dentro del portal de Sunat 
antes de su presentación mensual, de esta forma se lograra evitar deficiencias, 
con el fin de impedir disociaciones con la información contenida por la 
administración tributaria e inconvenientes con sus clientes. 
 
6. Textiles Arval SAC debe ser consciente que la mejor forma de llevar un 
control de lo facturado mensualmente es poner a una persona especifica que 
este constatando que el impuesto se encuentre consignado por separado en el 
comprobante de venta y el RUC de la adquisición se encuentre valido 
cumpliendo de esta forma con la los requisitos formales exigidos por la 
administración tributaria. 
 
7. Textiles Arval SAC debe mejorar en cumplir los requisitos sustanciales 
exigidos del art.18 en el TUO de la ley IGV, la bancarización y todo gasto 
que esté relacionado al giro del negocio permitirá un uso más preciso del 
crédito fiscal evitando de esta manera observaciones durante alguna 
fiscalización. 
 
8. Textiles Arval SAC debe acogerse al beneficio del reintegro del crédito fiscal 
del IGV en el momento de la venta de un activo depreciable, la contadora 
debe informarse acerca del artículo 22 del TUO, con el fin de aplicar a este 
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ANEXO 01 : MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“FACTURACION ELECTONICA Y EL CREDITO FISCAL DEL IGV EN TEXTILES ARVAL SAC ,SANTIAGO DE SURCO ,2019” 
PROBLEMAS OBJETIVOS 
HIPÓTESIS METODOLOGÍA 
GENERAL GENERAL GENERAL 1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
Cuantitativo 
2. TIPO DE ESTUDIO 
correlacional 
3. 
DISEÑO DE ESTUDIO 
No experimental 
POBLACIÓN 
4. Está constituida por 94 personas de la
empresa
Textiles Arval, SAC. 
MUESTRA 
5. Está constituida por 30 personas de la
empresa





¿La facturación electrónica tiene relación en el crédito fiscal 
del IGV en Textiles Arval SAC, Santiago de Surco ,2019? 
Determinar la relación de la facturación electrónica en el 
crédito fiscal del IGV en Textiles Arval SAC , Santiago de 
Surco ,2019 
La facturación electrónica tiene relación en el crédito fiscal del 
IGV en Textiles Arval SAC , Santiago de Surco ,2019 
ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS
- ¿La facturación electrónica tiene relación en los
requisitos formales en Textiles Arval SAC, Santiago de 
Surco, 2019? 
- ¿La facturación electrónica tiene relación en los
requisitos sustanciales en Textiles Arval SAC, Santiago 
de Surco, 2019? 
- ¿La facturación electrónica tiene relación en el 
reintegro del crédito fiscal en Textiles Arval SAC, 
Santiago de Surco, 2019? 
-- Determinar la relación de la facturación electrónica 
en los requisitos formales en Textiles Arval SAC, 
Santiago de Surco, 2019 
- Determinar la relación de la facturación electrónica 
en los requisitos sustanciales en Textiles Arval SAC, 
Santiago de Surco, 2019 
- Determinar la relación de la facturación electrónica 
en el reintegro del crédito fiscal en Textiles Arval SAC, 
Santiago de Surco, 2019 
- La facturación electrónica tiene relación en los requisitos
formales en Textiles Arval SAC, Santiago de Surco, 2019 
- La facturación electrónica tiene relación en los requisitos
sustanciales en Textiles Arval SAC, Santiago de Surco, 2019 
- La facturación electrónica tiene relación en el reintegro del 
crédito fiscal en Textiles Arval SAC, Santiago de Surco, 2019 
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ANEXO 02: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
       52 
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Variable 02: Crédito fiscal 
REQUISITOS 
El Ingreso del ruc es un requisito para ser 
considerado el crédito fiscal 
Totalmente decaer do 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Declaración 
La declaración presentada permite el 
cumplimiento 
con las formalidades necesarias 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Comprobante de Pago 
Los comprobante de pago tienen la 
condición que los datos sean reales y no 
existan errores ni omisiones 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Transporte 
ET transporte de la mercancía .es 
coherente con la descripción de 
la guía revisión emitida 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 





causal delos gastos coinciden con la 
actividad generadora de renta 
Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 
Ni de acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Bancarización 
Los constantes movimientos están 4u¡etos 
a una bancarización permanente 
To1almente dea¢uerdo 
De acuerdo 
Ni  deacuer do ni 
desacuerdo En 
desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Detracción 
La detracción depositada por los clientes 
mantiene un seguimiento establecido 
Totalmente deacuerdo 
De acuerdo 
Ni deacuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 




Requisitos para acceder 
Los requisitos para acceder 




Ni deacuer do ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
Límite del Beneficio 
Ei límite de 
beneficio al solicitar el reintegro es 




Ni deacuerdo ni desacuerdo 
-n desacuerdo
Totalmente en desacuerdo 
documen1acion 
La información de los pasos que se necesitan 
en 
el 
momento de tramitar la solicitud 
y documentación para el reintegro 
está establecida en la normativa 
Totalmente deacuerdo 
De acuerdo 
Ni deacuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 










































ANEXO 03: CUESTIONARIO 
TÍTULO: Facturación electrónica y el crédito fiscal en Textiles Arval SAC, Santiago De 
Surco ,2019. 
Queremos conocer cuál es tu opinión sobre las siguientes cuestiones (Por favor, marca (X) 
solo una casilla para cada fila, 
Si marcas más de una no podremos contar tus respuesta, piensa es cuál es tu opinión la 









en      
desacuerdo 
La identificación  del  adquiriente y el 
emisor es efectuado en todos los 
comprobantes de pago del formato 
digital, emitido en la empresa 
La facturación digital 
cumple con la identificación del 
comprobante, respecto a la fecha 
y serie , respetando el orden 
cronológico y módulo de atención 
La descripción de la cantidad del bien 
y servicio del formato digital ,es 
congruente con lo despachado 
 
El Monto de la operación en la 
facturación 
electrónica , cumple con el correcto 
desgloso del IGV 
La facturación electrónica cumple con 
su identificación como entidad a 
través de la firma digital 
 
La operatividad del sistema 
incurre según el orden correlativo y 
ordenado necesario para la emisión 
de la factura 
El  sistema de emisión acogido 
se considera eficiente  según 
el movimiento constante de la 
empresa 
La Sunat se ha vuelto una aliada , en 
el 
momento de la verificación de los 
CPE (comprobante de pago 
electrónico) en la plataforma 
Los requisitos para adhesión permiten 
cumplir los parámetros 
necesarios y requeridos por Sunat 
para ser adherido a la facturación 
electrónica 
 
Los constantes cambios en la 
normativa 




electrónicos han sido aplicados por la 
entidad 
 
Se ha mantenido actualizado respecto 
a los códigos de recepción que brinda 
Sunat durante la emisión del 
comprobante 
 
Las oportunidades de envió se 
adecuan  a los límites de tiempo 
brindados en el momento de 
informar el comprobante a Sunat 
El registro del ruc es un requisito 
para ser 
considerado el crédito fiscal como 
compra 
La declaración presentada permite el 
cumplimiento 
con las formalidades necesarias 
Los comprobante de pago tienen la 
condición que los datos sean reales y 
no existan errores ni omisiones 
El transporte de la mercancía ,es 
coherente con la descripción de la 
guía remisión emitida 
La relación 
causal de los gastos coinciden con la 
actividad generadora de renta 
Los constantes movimientos están 
sujetos 
a una bancarización permanente 
La detracción depositada por los 
clientes mantiene un seguimiento 
establecido 
Los requisitos para acceder al 
reintegro del crédito fiscal son 
reconocidas por Sunat 
El límite del 
beneficio al solicitar el reintegro es 
establecido por la Administración 
Tributaria 
 
La información de los pasos que se 
necesitan en el 
momento de tramitar la solicitud y 
documentación para el reintegro está 
establecida en la normativa 
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Empresa Textiles Arval SAC Trabajadores 
Gerente General 01 
Jefa Contable 01 
Jefa de Importación 
Jefa Comercial 
Jefa de control 
Auditor de Control 
Auditora financiera 
Asistente de Gerencia 
Secretaria administrativa 






























La confiabilidad en la determinación de la precisión del instrumento donde su aplicación es 
constante, reproduciendo los mismos resultados que son sometidos a la técnica Alfa 
Cronbach, cuya fórmula de cálculo es la siguiente 
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0.5 Muy Baja 
Coeficiente de Alfa < 5 es inaceptable 
Tabla N° 4. Interpretación de coeficiente de Alfa 
Tabla Nª 17: Alpha de Cronbach variable Facturación Electrónica 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 30 100.0 
Excluido 0 .0 
Total 30 100.0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables
del procedimiento. 
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Tabla N° 18: Validez Ítems por Ítems variable Facturación Electrónica. 
Estadísticas de total de elemento 
Media de 






















La identificación del 
adquiriente y el emisor es 
efectuado en todos los 
comprobantes de pago en 
formato digital , emitido en 
la empresa 
21.23 61.289 .715 .914 .818 
La facturación digital 
cumple con la identificación 
del comprobante, respecto 
a la fecha y serie , 
respetando el orden 
cronológico y módulo de 
atención 
20.97 58.516 .622 .767 .822 
La descripción de la 
cantidad del bien y 
servicio del formato digital 
,es congruente con lo 
registrado 
21.13 60.878 .571 .695 .827 
El Monto de la operación 
en la facturación 
electrónica , cumple con 
el correcto desgloso del 
IGV 
21.33 66.989 .362 .550 .842 
La facturación electrónica 
cumple con su 
identificación como entidad 
a través de la firma digital 
21.40 72.317 .076 .537 .857 
21.43 64.737 .576 .958 .829 
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La operatividad del sistema 
incurre según el orden 
correlativo y ordenado 
necesario para la emisión 
de la factura 
El sistema de emisión 
acogido se considera 
eficiente según el 
movimiento constante de la 
empresa 
21.10 60.714 .581 .924 .826 
La Sunat se ha vuelto una 
aliada , en el momento de 
la verificación de los CPE 
en la plataforma 
19.27 67.651 .457 .636 .836 
Los requisitos para 
adhesión permiten cumplir 
los parámetros necesarios 
y requeridos por Sunat 
para ser adherido a la 
facturación electrónica 
20.40 64.593 .609 .875 .827 
Los constantes cambios en 
la normativa y validez de 
los comprobantes de pago 
electrónicos han sido 
aplicados por la entidad 
19.23 56.461 .540 .875 .835 
Se ha mantenido 
actualizado respecto a los 
códigos de recepción que 
brinda Sunat durante la 
emisión del comprobante 
21.30 61.941 .630 .968 .823 
Las oportunidades de 
envió se adecuan a los 
límites de tiempo brindados 
en el momento de informar 
    el comprobante a Sunat 
21.27 65.582 .483 .781 .834 
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Tabla N° 19. Alpha de Cronbach variable Crédito Fiscal del IGV. 
Resumen de procesamiento de 
casos 
N % 
Casos Válido 30 100.0 
Excluido 0 .0 
Total 30 100.0 
a. La eliminación por lista se basa en todas
 las variables del procedimiento. 
Interpretación del coeficiente de Correlación Rho de Spearman 
Rango Interpretación 
De -0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
De -0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
De -0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
De -0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
De -0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 Correlación nula 
De +0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
De +0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
De +0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 
De +0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 
De +0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 20. Validez Ítems por Ítems variable Crédito Fiscal del IGV 
Estadísticas de total de elemento 
Media de 












Cronbach si el 
elemento se 
ha suprimido 
El ingreso del ruc es un 
requisito para ser 
considerado el crédito fiscal 
16.40 97.490 .562 . .922 
La declaración presentada 
permite el cumplimiento con 
las formalidades necesarias 
16.87 97.292 .627 . .918 
Los comprobante de pago 
tienen la condición que los 
datos sean reales y no 
existan errores ni omisiones 
16.60 89.834 .870 . .904 
El transporte de la mercancía 
,es coherente con la 
descripción de la 
guía 
remisión emitida 
16.60 89.834 .870 . .904 
La relación causal de los 
gastos coinciden con la 
actividad generadora de 
renta 
16.40 97.490 .562 . .922 
Los constantes movimientos 
están sujetos a una 
bancarización permanente 
16.87 97.292 .627 . .918 
La detracción depositada por 
los clientes mantiene un 
seguimiento establecido 
16.60 89.834 .870 . .904 
Los requisitos para acceder 
al reintegro del crédito fiscal 
son reconocidas por Sunat 
16.40 97.490 .562 . .922 
El límite del beneficio al 
solicitar el reintegro es 
establecido por la 
Administración Tributaria 
16.87 97.292 .627 . .918 
La información de los pasos 
que se necesitan en el 
momento de tramitar la 
solicitud y documentación 
para el reintegro esta 
 establecida en la normativa 
16.60 89.834 .870 . .904 
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Tabla N° 21. Validez Ítems por Ítems variable Facturación Electrónica y Crédito Fiscal del IGV 
Estadísticas de total de elemento 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 



















La identificación del 39.70 328.907 .747 
adquiriente y el emisor es 
efectuado en todos los 
comprobantes de pago en 
formato digital , emitido en la 
empresa 
La facturación digital 39.43 321.702 .678 
cumple con la identificación 
del comprobante, respecto a 
la fecha y serie , respetando 
el orden cronológico y 
módulo de atención 
La descripción de la cantidad 39.60 324.800 .681 
del bien y servicio del 
formato digital ,es 
congruente con lo registrado 
El Monto de la operación en 39.80 340.166 .453 
la facturación electrónica , 
cumple con el correcto 
desgloso del IGV 
La facturación electrónica 39.87 355.430 .079 
cumple con su identificación 
como entidad atravez de la 
firma digital 
La operatividad del sistema 39.90 336.921 .611 
incurre según el orden 
correlativo y ordenado 
necesario para la emisión de 
la factura 
El sistema de emisión 39.57 327.220 .630 
acogido se considera 
eficiente según el 
movimiento constante de la 
72 
La Sunat se ha vuelto una 
aliada , en el momento de la 
verificación de los CPE en 
la plataforma 
37.73 346.064 .409 . .941 
Los requisitos para adhesión 
permiten cumplir los 
parámetros necesarios y 
requeridos por Sunat para ser 
adherido a la facturación 
electrónica 
38.87 340.326 .530 . .940 
Los constantes cambios en la 
normativa y validez de los 
comprobantes de pago 
electrónicos han sido 
aplicados por la entidad 
37.70 322.562 .512 . .942 
Se ha mantenido actualizado 
respecto a los códigos de 
recepción que brinda Sunat 
durante la emisión del 
comprobante 
39.77 329.702 .684 . .938 
Las oportunidades de envió 
se adecuan a los límites de 
tiempo brindados en el 
momento de informar el 
comprobante a Sunat 
39.73 335.306 .620 . .939 
El ingreso del ruc es un 
requisito para ser considerado 
el crédito fiscal 
39.13 329.775 .524 . .940 
La declaración presentada 
permite el cumplimiento 
con las formalidades 
necesarias 
39.60 325.145 .674 . .938 
Los comprobante de pago 
tienen la condición que los 
datos sean reales y no existan 
errores ni omisiones 
39.33 311.678 .899 . .934 
El transporte de la mercancía 
,es coherente con la 
descripción de la 
guía 
    remisión emitida 
39.33 311.678 .899 . .934 
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La relación causal de los 
gastos coinciden con la 
actividad generadora de renta 
39.13 329.775 .524 . .940 
Los constantes movimientos 
están sujetos a una 
bancarización permanente 
39.60 325.145 .674 . .938 
La detracción depositada por 
los clientes mantiene un 
seguimiento establecido 
39.33 311.678 .899 . .934 
Los requisitos para acceder 
al reintegro del crédito fiscal 
son reconocidas por Sunat 
39.13 329.775 .524 . .940 
El límite del beneficio al 
solicitar el reintegro es 
establecido por la 
Administración Tributaria 
39.60 325.145 .674 . .938 
La información de los pasos 
que se necesitan en el 
momento de tramitar la 
solicitud y documentación 
para el reintegro esta 
    establecida en la normativa 
39.33 311.678 .899 . .934 
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1.2 Tablas de Frecuencia 
Ítem 01 
Tabla 22 ítem 01 
La identificación del adquiriente y el emisor son efectuados en todos los comprobantes 
de pago en formato digital, emitido en la empresa. 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 01 ítem 01 
Fuente: Tabla N°22 
Interpretación: 
El resultado obtenido en las encuestas aplicadas al personal de Textiles Arval SAC del 
distrito de Santiago de Surco, año 2019, permite reflejar que el 76.67% de los encuestados 
está Totalmente de acuerdo en afirmar que la Identificación del adquiriente y el emisor es 
efectuado en todos los comprobantes de pago en formato digital, emitidos en la empresa 
Textiles es decir cumple los requisitos formales obligatorios del TUO del impuesto General 
a las Ventas. 
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Ítem 02 
Tabla 23 ítem 02 
La facturación digital cumple con la identificación del comprobante, respecto a la fecha y 
serie, respetando el orden cronológico y módulo de atención. 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 2 ítem 02 
Fuente: Tabla N°23 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada el personal de Textiles Arval SAC del distrito Santiago de Surco se 
obtuvo que el 73.33% está Totalmente de acuerdo con que la Facturación digital cumple con 
la identificación del comprobante, respecto a la fecha y serie, respetando el orden 
cronológico y el módulo de atención mientras el 13.33% está totalmente en desacuerdo y el 
6.67% está de acuerdo respecto que la factura en formato digital cumpla con las mismas 
características que una en formato físico. 
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Ítem 03 
Tabla 24 ítem 03 
La descripción de la cantidad del bien y servicio del formato digital, es congruente con lo 
registrado 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 03 ítem 03 
Fuente: Tabla N°24 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada el personal de Textiles Arval SAC del distrito Santiago de Surco se 
obtuvo que el 80.00% está Totalmente de acuerdo con La descripción de la cantidad del bien 
y servicio del formato digital es congruente con lo despachado mientras el 3.33% está ni de 
acuerdo ni desacuerdo y el 10.00% está Totalmente en desacuerdo debido a un inconveniente 
presentado en julio donde no se cumplió este hecho por motivos fortuitos. 
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Ítem 04 
Tabla 25 ítem 04 
El Monto de la operación en la facturación electrónica, cumple con el correcto desgloso 
del IGV. 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 04 ítem 04 
Fuente: Tabla N°25 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada el personal de Textiles Arval SAC del distrito Santiago de Surco se 
obtuvo que el 86.67% está Totalmente de acuerdo con El monto de la operación en la 
facturación electrónica, cumple con el correcto desgloso del IGV mientras el 3.33% está ni 
de acuerdo ni desacuerdo y el 6.67% está Totalmente en desacuerdo debido que se ha tenido 
que dar de Baja a algunas facturas por no realizar el desgloso del IGV en los comprobantes. 
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Ítem 05 
Tabla 26 ítem 05 
La facturación electrónica cumple con su identificación como entidad a través de la firma 
digital 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 05 ítem 05 
Fuente: Tabla N°26 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada el personal de Textiles Arval SAC del distrito Santiago de Surco se 
obtuvo que el 86.67% está Totalmente de acuerdo con La facturación electrónica cumple con 
su identificación como entidad a través de la firma digital mientras el 3.33% está ni de 
acuerdo ni desacuerdo y el 3.33% está de acuerdo porque existe un conjunto de códigos 
alfanuméricos que lo identifica como entidad. 
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Ítem 06 
Tabla 27 ítem 06 
La operatividad del sistema incurre según el orden correlativo y ordenado necesario para 
la emisión de la factura. 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 06 ítem 06 
Fuente: Tabla N°27 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada el personal de Textiles Arval SAC del distrito Santiago de Surco se 
obtuvo que el 90.00% está Totalmente de acuerdo con La operatividad del sistema incurre 
según el orden correlativo y ordenado necesario para la emisión de la factura mientras el 
3.33% está ni de acuerdo ni desacuerdo, de acuerdo y Totalmente desacuerdo donde cumple 
que se mantiene un control de las generaciones de ventas que sigan estos requisitos. 
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Ítem 07 
Tabla 28 ítem 07 
El sistema de emisión acogido se considera eficiente según el movimiento constante de la 
empresa. 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 07 ítem 07 
Fuente: Tabla N°28 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada el personal de Textiles Arval SAC del distrito Santiago de Surco se 
obtuvo que el 76.67% está Totalmente de acuerdo con El sistema de emisión acogido se 
considere eficiente según el movimiento constante de la empresa mientras el 6.67% está de 
acuerdo y el 10.00 % está Totalmente en desacuerdo donde el Sistema SFS utilizado ha 
permitido agilizar él envió de los comprobantes a Sunat a través de un XML. 
81 
Ítem 08 
Tabla 29 ítem 08 
La Sunat se ha vuelto una aliada, en el  momento de la verificación de los CPE en la 
plataforma. 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 08 ítem 08 
Fuente: Tabla N°29 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada el personal de Textiles Arval SAC del distrito Santiago de Surco se 
obtuvo que el 46.67% está Totalmente en desacuerdo que La Sunat se haya vuelto una aliada, 
en el momento de la verificación de los CPE en la plataforma mientras el 33.33% indeciso y 
el 6.67 % está Totalmente en desacuerdo, se comprende que las constantes caídas de la página 
ha generado problemas y atraso en generación de sus ventas. 
82 
Ítem 09 
Tabla 30 ítem 09 
Los requisitos para adhesión permiten cumplir los parámetros necesarios y requeridos por 
Sunat para ser adherido a la facturación electrónica. 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 09 ítem 09 
Fuente: Tabla N°30 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada el personal de Textiles Arval SAC del distrito Santiago de Surco se 
obtuvo que el 53.33% está indeciso que Los requisitos para adhesión permiten cumplir los 
parámetros necesarios y requeridos por Sunat para ser adherido a la facturación electrónica 
mientras el 3.33% está en desacuerdo y el 43.33 % está de acuerdo, se comprende la mayoría 
de los trabajadores está de acuerdo que la empresa cumple con los parámetros requeridos 
para adherirse a la facturación electrónica. 
83 
Ítem 10 
Tabla 31 ítem 10 
Los constantes cambios en la normativa y validez de los comprobantes de pago 
electrónicos han sido aplicados por la entidad. 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 10 ítem 10 
Fuente: Tabla N°31 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada el personal de Textiles Arval SAC del distrito Santiago de Surco se 
obtuvo que el 76.67% está Totalmente de acuerdo que Los constantes cambios en la 
normativa y validez de comprobantes de pago electrónicos han sido aplicados por la entidad 
mientras el 6.67% está de acuerdo y el 10.00 % está indeciso, se comprende la mayoría de 
los trabajadores está Totalmente de acuerdo que la empresa cumple con los constantes 
cambios de la Normativa en relación de los CPE donde informan que por ello se tuvo que 
contratar una OSE por la normativa R.S. Nª 117-2017/SUNAT. 
84 
Ítem 11 
Tabla 32 ítem 11 
Se ha mantenido actualizado respecto a los códigos de recepción que brinda Sunat durante 
la emisión del comprobante. 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 11 ítem 11 
Fuente: Tabla N°32 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada el personal de Textiles Arval SAC del distrito Santiago de Surco se 
obtuvo que el 83.33% está Totalmente de acuerdo que Se ha mantenido actualizado respecto 
a los códigos de recepción que brinda Sunat durante la emisión del comprobante mientras el 
3.33% está en desacuerdo y el 6.67 % está de acuerdo, se comprende la mayoría de los 
trabajadores está Totalmente de acuerdo que conocen los códigos de recepción que se 
encuentran en el XML e identificar el tipo de respuesta recepcionado. 
85 
Ítem 12 
Tabla 33 ítem 12 
Las oportunidades de envió se adecuan a los límites de tiempo brindados en el 
momento de informar el comprobante a Sunat. 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 12 ítem 12 
Fuente: Tabla N°33 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada el personal de Textiles Arval SAC del distrito Santiago de Surco se 
obtuvo que el 76.67% está Totalmente de acuerdo que Las oportunidades de envió se adecuan 
a los límites de tiempo brindados en el momento de informar el comprobante a Sunat 
mientras el 6.67% está indeciso y el 10.00 % está de acuerdo, se comprende la mayoría de los 
trabajadores está Totalmente de acuerdo que conocen los códigos de recepción que se 
encuentran en el XML e identificar el tipo de respuesta recepcionado. 
86 
Ítem 13 
Tabla 34 ítem 13 
El registro del ruc es un requisito para ser considerado el crédito fiscal como compra. 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 13 ítem 13 
Fuente: Tabla N°34 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada el personal de Textiles Arval SAC del distrito Santiago de Surco se 
obtuvo que el 50.00% está Totalmente de acuerdo que El registro del ruc es un requisito para 
ser considerado el crédito fiscal como compra mientras el 3.33% está indeciso y el 6.67 
% está de acuerdo, se comprende la mayoría de los trabajadores conocen que los 
comprobantes deben tener digitado el número de ruc para la identificación de sus clientes. 
87 
Ítem 14 
Tabla 35 ítem 14 
La declaración presentada permite el cumplimiento con las formalidades necesarias. 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 14 ítem 14 
Fuente: Tabla N°35 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada el personal de Textiles Arval SAC del distrito Santiago de Surco se 
obtuvo que el 80.00% está Totalmente de acuerdo que La declaración presentada permite el 
cumplimiento con las formalidades necesarias mientras el 3.33% está en desacuerdo y el 
3.33 % está de acuerdo. 
88 
Ítem 15 
Tabla 36 ítem 15 
Los comprobante de pago tienen la condición que los datos sean reales y no existan 
errores ni omisiones. 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 15 ítem 15 
Fuente: Tabla N°36 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada el personal de Textiles Arval SAC del distrito Santiago de Surco se 
obtuvo que el 66.67% está Totalmente de acuerdo que Los comprobantes de pago tienen la 
condición que los datos sean reales y no existan errores ni omisiones mientras el 10.00% está 
de acuerdo, el 10.00 % está en desacuerdo y el 10.00% este totalmente en desacuerdo. 
89 
Ítem 16 
Tabla 37 ítem 16 
El transporte de la mercancía, es coherente con la descripción de la guía remisión 
emitida. 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 16 ítem 16 
Fuente: Tabla N°37 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada el personal de Textiles Arval SAC del distrito Santiago de Surco se 
obtuvo que el 66.67% está Totalmente de acuerdo que El transporte de la mercancía, es 
coherente con la descripción de la guía de emisión emitida mientras el 10.00% está de 
acuerdo, el 3.33 % está indeciso y el 10.00% este totalmente en desacuerdo. 
90 
Ítem 17 
Tabla 38 ítem 17 
La relación causal de los gastos coinciden con la actividad generadora de renta 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 17 ítem 17 
Fuente: Tabla N°38 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada el personal de Textiles Arval SAC del distrito Santiago de Surco se 
obtuvo que el 50.00% está Totalmente de acuerdo que La relación causal de los gastos 
coinciden con la actividad generadora de renta mientras el 26.67% está de acuerdo, el 3.33 
% está indeciso y el 13.33% este totalmente en desacuerdo. 
91 
Ítem 18 
Tabla 39 ítem 18 
Los constantes movimientos están sujetos a una bancarización permanente. 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 18 ítem 18 
Fuente: Tabla N°39 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada el personal de Textiles Arval SAC del distrito Santiago de Surco se 
obtuvo que el 80.00% está Totalmente de acuerdo que Los constantes movimientos están 
sujetos a una bancarización permanente mientras el 3.33% está de acuerdo, el 3.33 % está en 
desacuerdo y el 10.00% este totalmente en desacuerdo. 
92 
Ítem 19 
Tabla 40 ítem 19 
La detracción depositada por los clientes mantiene un seguimiento establecido 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 19 ítem 19 
Fuente: Tabla N°40 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada el personal de Textiles Arval SAC del distrito Santiago de Surco se 
obtuvo que el 66.67% está Totalmente de acuerdo que La detracción depositada por los 
clientes mantiene un seguimiento establecido mientras el 10.00% está de acuerdo, el 10.00 
% está en desacuerdo. 
93 
Ítem 20 
Tabla 41 ítem 20 
Los requisitos para acceder al reintegro del crédito fiscal son reconocidos por Sunat. 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 20 ítem 20 
Fuente: Tabla N° 41 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada el personal de Textiles Arval SAC del distrito Santiago de Surco se 
obtuvo que el 50.00 % está Totalmente de acuerdo que Los requisitos para acceder al 
reintegro del crédito fiscal son reconocidas por Sunat mientras el 3.33% está indeciso, el 
6.67 % está en desacuerdo y el 26.67% este de acuerdo. 
94 
Ítem 21 
Tabla 42 ítem 21 
El límite del beneficio al solicitar el reintegro es establecido por la Administración 
Tributaria 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 21 ítem 21 
Fuente: Tabla N°42 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada el personal de Textiles Arval SAC del distrito Santiago de Surco se 
obtuvo que el 80.00% está Totalmente de acuerdo que El límite del beneficio al solicitar el 
reintegro es establecido por la administración tributaria mientras el 3.33% está indeciso, el 
10.00 % está totalmente en desacuerdo y el 3.33% está de acuerdo. 
95 
Ítem 22 
Tabla 43 ítem 22 
La información de los pasos que se necesitan en el momento de tramitar la solicitud y 
documentación para el reintegro está establecida en la normativa. 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 22 ítem 22 
Fuente: Tabla N°43 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada el personal de Textiles Arval SAC del distrito Santiago de Surco se 
obtuvo que el 66.67% está Totalmente de acuerdo que La información de los pasos que se 
necesitan en el momento de tramitar la solicitud y documentación para el reintegro está 
establecida en la normativa mientras el 3.33% está indeciso, el 10.00 % está totalmente en 
desacuerdo y el 10.00% está de acuerdo. 
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Figura 1: Ventajas de emitir comprobantes electrónicos 
Fuente: Sunat 
Figura 2: Sistemas de Emisión 
Fuente: Sunat 
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Figura 3: Emisión desde SEE 
Fuente: Sunat 
Figura 4: Emisión desde SFS 
Fuente: Sunat 
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Figura 5: Emisión desde OSE 
Fuente: Sunat 
Figura 6: Obligados a emitir por OSE 
Fuente: Sunat 
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Figura 7: Consulta de validez de CPE 
Fuente: Sunat 
Figura 8: Relación de páginas de verificación de CPE emitidos desde OSE 
Fuente: Sunat 
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Figura 9: Requisitos para ser emisor CPE 
Fuente: Sunat 
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Figura 10: Consulta de obligados a emitir CPE - según RUC 
Fuente: Sunat 
Figura 11: Códigos de error más comunes 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
2108 PRESENTACION FUERA DEFECHA 
1033 ELCOMPROBANTEFUEREGISTRADOPREVIAMENTE 
CON OTROS DATOS 
2102 ERROR AL PROCESAR FACTURA 
2103 LA SERIE INGRESADA NO ES VALIDA 
2107 NUMERODE RUC SOL NO COINCIDE CON RUC DE EMISOR 
Fuente: Sunat 
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Figura 12: Cuadro descriptivo del SPOT 
Fuente: Sunat 
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Figura 16: Cuadro de operacionalización de Variable 















P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 V1 V2 D1 D2 D3 
ENC01 1 1 1 1 1 1 2 4 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 10 4 3 3 
ENC02 1 1 1 1 1 1 1 3 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 10 4 3 3 
ENC03 1 1 1 1 1 1 1 3 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 10 4 3 3 
ENC04 1 1 1 1 1 1 1 3 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 10 4 3 3 
ENC05 1 1 1 1 1 1 1 3 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 10 4 3 3 
ENC06 1 1 1 1 1 1 1 3 3 5 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 20 14 6 4 4 
ENC07 1 4 1 1 1 1 1 4 3 5 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 24 17 7 5 5 
ENC08 1 5 1 1 1 1 1 5 3 5 1 1 2 1 3 3 2 1 3 2 1 3 26 21 9 6 6 
ENC09 3 1 3 3 1 1 5 4 3 5 1 3 2 2 5 5 2 2 5 2 2 5 33 32 14 9 9 
ENC10 4 3 1 4 1 1 5 4 3 5 1 1 2 5 2 2 2 5 2 2 5 2 33 29 11 9 9 
ENC11 4 5 4 1 1 1 5 4 3 5 1 4 5 3 4 4 5 3 4 5 3 4 38 40 16 12 12 
ENC12 1 5 5 1 1 3 1 4 3 5 5 5 2 5 5 5 2 5 5 2 5 5 39 41 17 12 12 
ENC13 5 5 5 1 1 5 4 4 3 5 5 1 2 5 5 5 2 5 5 2 5 5 44 41 17 12 12 
ENC14 1 1 5 1 1 1 1 2 2 5 1 1 2 4 1 1 2 4 1 2 4 1 22 22 8 7 7 
ENC15 1 1 1 1 1 1 1 3 2 5 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 19 13 5 4 4 
ENC16 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 3 1 1 16 16 6 5 5 
ENC17 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 4 1 1 1 4 1 1 4 1 1 15 19 7 6 6 
ENC18 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 4 1 1 1 4 1 1 4 1 1 16 19 7 6 6 
ENC19 2 1 1 4 2 4 3 4 3 5 4 2 5 1 4 4 5 1 4 5 1 4 35 34 14 10 10 
ENC20 2 2 2 5 3 1 1 5 3 4 2 2 5 1 4 4 5 1 4 5 1 4 32 34 14 10 10 
ENC21 2 2 1 1 4 1 1 4 3 4 2 2 5 1 1 1 5 1 1 5 1 1 27 22 8 7 7 
ENC22 1 1 1 1 5 1 1 4 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 10 4 3 3 
ENC23 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 10 4 3 3 
ENC24 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 10 4 3 3 
ENC25 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 10 4 3 3 
ENC26 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 10 4 3 3 
ENC27 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 10 4 3 3 
ENC28 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 10 4 3 3 
ENC29 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 10 4 3 3 
ENC30 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 10 4 3 3 
